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ABSTRACT 
Saputro, Yusuf Robbi. 2018. The Improvement of Student Learning Results of 
Civic Education Through RolePlaying Model in V Grade of SD 2 Jekulo 
Kudus. Skripsi. Teacher of Elementary School Education. Teacher 
Training and Education Faculty. MuriaKudus University. Advisors (i) Nur 
Fajri, S.Pd, M.Pd (ii) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Key words: RolePlaying, Learning Result, Civic Education  
This research aims to improve teacher skills and student learning results 
by applying Role Playingmodel in civic education in the materials of appreciating 
the joint decision. 
 Role Playing model is a learning model in which students play a drama by 
full of imagination, expression and intention in order to understand the lesson 
easily. The learning result is a process of activity that done by the students and it 
affects a change of behaviour better than before. The change includes three 
aspects; cognitive, affective and psychomotor. The action hypothesis is the 
improvement of teacher skills and student learning result of civic education in V 
grade of SD 2 Jekulo Kudus. 
 This research is a classroom action research which conducted in V grade 
of SD 2 Jekulo Kudus. It is available in 2 cycles. Each cycle consists of 4 stages; 
planning, implementation, observation and reflexion. The independent variable is 
Role Playingmodel meanwhile the dependent variable is student learning result. 
The subjects of this research are 21 students which consist of 8 males and 13 
females. The instruments of this research are interview guidance, observation 
sheet of teacher skills, students’ activity and documentation. The data analyses are 
qualitative and quantitative. 
 The results of this research show that the use of Role Playing model can 
improve teacher skills in managing the learning process with percentage 73,62% 
in cycle I and 89,82% in cycle II. The cognitive learning result increases 61,90% 
in cycle I to 80,95% in cycle II. The affective learning result increases 66,19% in 
cycle I to 79,16% in cycle II. The psychomotor learning result also increases 
69,34% in cycle I to 80,50% in cycle II. 
 Based on the results of classroom action research that conducted in V 
grade of SD 2 Jekulo Kudus, the researcher concludes that the use of Role Playing 
model can improve the teacher skills, the learning results of cognitive, affective 
and psychomotor aspect and student skills in civic education in the materials of 
the joint decision. The researcher also suggests that the teacher should be capable 
in using the innovative and appropriate learning model in order that the students 
will not get bored in joining the learning process.   
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ABSTRAK 
Saputra, Yusuf  Robbi. 2018. Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pendidikan 
Kewarganegaraan  Melalui Model Role Playing di Kelas V SD 2 Jekulo 
Kudus.  Proposal Skripsi. Pendidikan  Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing (i) 
Nur Fajri, S.Pd, M.Pd. (ii) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Role Playing, Hasil Belajar , Pendidikan Kearganegaraan 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan  guru dan hasil 
belajar siswa dengan menerapkan model Role Playing pada mata pelajaran PKn 
materi menghargai keputusan bersama. 
 Model Role playing adalah  suatu model pembelajaran yang dalam 
pelaksanaannya siswa memerankan sebuah drama dengan penuh imajinasi, 
ekspresi, dan penuh penghayatan sehingga siswa lebih mudah memahami materi 
yang dipelajari. Hasil belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan siswa yang 
mengakibatkan berubahnya perilaku lebih baik dari sebelumnya, adapun 
perubahannya mencakup tiga hal yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
Hipotesis dalam penelitian ini terdapat peningkatan keteranpilan guru dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn siswa kelas V SD 2 Jekulo Kudus. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas V SD 2 Jekulo Kudus dan dilakukan sebanyak 2 siklus, setiap siklus terdiri 
dari 4 tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel 
bebas dalam penelitian adalah model Role playing sedangkan variabel terikatnya 
adalah hasil belajar siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas 
V SD 2 Jekulo kudus dengan jumlah siswa 21 terdiri dari 8 laki-laki dan 13 
perempuan . Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara, 
lembar observasi keterampilan guru, aktivitas siswa,tes, dan dokumentasi. 
Analisis yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dan 
kuantitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model Role Playing 
dapat meningkatkan keterampilan guru mengelola pembelajaran kelas pada siklus 
I ke siklus II dari persentase 73,62% menjadi 89,82% . Hasil belajar pada ranah 
kognitif  juga meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu 61,90% menjadi 80,95%, 
pada ranah afektif  juga meningkat dari silus I ke siklus II yaitu  66,19%  menjadi 
79,16%, pada  ranah  keterampilan  juga meningkat dari siklus I ke Siklus II yaitu 
69,34% menjadi 80,50%. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 2 Jekulo  Kudus dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan model Role 
Playing dapat meningkatkan keterampilan guru, hasil belajar pada ranah kognitif, 
afektif, keterampilan siswa pada mata pelajaran PKn materi keputusan bersama. 
Saran dalam penelitian ini guru hendaknya mampu menggunakan model 
pembelajaran yang inovatif dan disesuaikan dengan pembelajaran sehingga siswa 
tidak bosan dalam menggikuti proses pembelajaran.  
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